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(4) ついで上記浮体が連続して係留される場合の波浪動揺についてlumped mass モデルを用いて離散的
な質点モデルに置き換え，動揺量に関する算定法を導いている O さらにこの種の養殖施設の波浪動揺を
迎えるためには沈子部分にそれより径の大きい抵抗抜を設置する方法が効果的であることを見出している。
(5) 最後に延縄式養殖施設の現地観測を行い，その観測結果と数値シミュレーションとの比較を行い，
本研究で求めた計算方法でほぼ現地の再現が可能であることを確認している。
以上のように，本論文は従来経験的に施工されてきた水産施設に海洋水理学の見地から検討を加え，
その動的応答に対して新しい算定法を提案するとともに，動揺低減工法についても新しい提言をしてお
り，海洋工学，水産工学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと言忍める。
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